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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan (1) karakteristik materi 
kegiatan sarapan pagi (membaca Al-Quran dan Asmaul Husna) di MTs Negeri 
Grabag Magelang; (2) karakteristik aktivitas siswa dalam kegiatan sarapan pagi 
(membaca Al-Quran dan Asmaul Husna) di MTs Negeri Grabag Magelang; (3) 
karakteristik aktivitas guru dalam kegiatan sarapan pagi (membaca Al-Quran dan 
Asmaul Husna) di MTs Negeri Grabag Magelang. 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain etnogarfi. 
Penelitian dilaksanakan di MTs Negeri Grabag Magelang. Nara sumber dalam 
penelitian adalah guru, kepala sekolah, dan Wakil kepala sekolah. Metode 
pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam, observasi, dan 
dokumentasi. Analisis data menggunakan model interaktif yang diawali dari (1) 
reduksi data, (2) penyajian data, dan (3) penarikan kesimpulan. Keabsahan data 
meliputi tingkat kepercayaan (credibility), keteralihan (transferability), 
kebergantungan (dependabibility), dan kepastian (confirmability) 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Materi kegiatan sarapan pagi 
adalah membaca dan mengahafal surat-surat pendek dalam Al-Quran dan Asmaul 
Husna. Kegiatan membaca dan mengahafal surat-surat pendek dalam Al-Quran 
dilaksanakan setiap hari Senin sampai Kamis serta hari Sabtu, sedangkan 
membaca Asmaul Husna pada hari Jumat. Khusus untuk kelas IX semester 2 
materi yang diberikan setiap hari adalah membaca dan mengahafal surat-surat 
pendek dalam Al-Quran dan Asmaul Husna untuk mempersiapkan ujian akhir 
sekolah. Materi membaca Al-Quran untuk masing-maisng kelas berbeda sesuai 
dengan tingkat kesulitannya; (2) Siswa membaca dan menghafal surat-surat 
pendek dalam Al-Quran dan Asmaul sesuai dengan materi yang telah ditentukan. 
Aktivitas siswa dilakukan selama 15 menit dengan didampingi dan di bawah 
pengawasan guru pendamping yang merupakan guru mata pelajaran yang 
mengajar pada jam pelajaran pertama. siswa yang sudah hafal dengan bacaan 
tidak memerlukan media berupa Al-Quran ataupun teks Asmaul Husna. Bagi 
siswa yang belrum dapat membaca Al-quran dengan baik diberikan pembinaan 
melalui kegiatan ekstrakurikuler Baca Tulis Al-Quran.; (3) Aktivitas guru dalam 
kegiatan sarapan pagi adalah mendampingi dan mengawasi kegiatan membaca 
dan menghafal surat-surat pendek dalam Al-Quran dan Asmaul Husna. Untuk 
guru pendamping tidak ada job descriptions khusus, sedangkan untuk memimpin 
kegiatan membaca Asmaul Husna dilakukan secara bergantian. Guru memiliki 
kemampuan yang baik dalam membaca Al-Quran sehingga dapat memberikan 
contoh dan mengajari siswa dalam membaca Al-Quran dengan baik serta 
membantu siswa yang kesulitan dalam membaca Al-Quran.  
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The objectives of this research are to describe (1) the characteristic of 
breakfast activity (reading Al-Quran and Asmaul Husna) at MTs Negeri Grabag 
Magelang. (2) the characteristic of student activity of breakfast activity (reading 
Al-Quran and Asmaul Husna) at MTs Negeri Grabag Magelang, (3) the 
characteristic of teacher activity of breakfast activity (reading Al-Quran and 
Asmaul Husna) at MTs Negeri Grabag Magelang. 
 This is qualitative research with ethnography design. This research is 
conducted in MTs Negeri Grabag Magelang. Human resources in this research are 
teacher, principal and vice principal. Data collection method used depth interview, 
observation, and documentation. Data analysis used interactive model that started 
from (1) data reduction, (2) data display, and (3) drawing conclusion. Data 
validity consist of credibility, transferability, dependability, conformability 
The research’s result shows that (1) material of breakfast activity is 
reading and memorize short letter in Al-Quran and Asmaul Husna. The reading 
and memorize activity of short letter in Al-Quran is conducted every Monday 
until Thursday and Saturday, while in reading Asmaul Husna in Friday. Specially, 
for teen grade second semester, the material that given every day is reading and 
memorizing short letter in Al-Quran and Asmaul Husna to prepare school final 
examination. Reading material of Al Quran for each class is different according to 
difficulties level. (2) The student is reading and memorizing the short letter in Al-
Quran and Asmaul Husna according to determined material. Student activity is 
conducted 15 minutes with guiding and under supervision of teacher assistant who 
subject’s teacher who teach in first lesson. The students who are memorized in 
reading is not need media such as Al-Quran and Asmaul Husna. For students who 
are can reading Al-Quran yet, they are need development through extracurricular 
activity of reading and writing Al-Quran. (3) Teacher activity in breakfast activity 
is guiding and watching the reading and memorizing short letter in Al-Quran and 
Asmaul Husna. For assistant teacher, there is no special job description; while for 
leading the reading activity of Asmaul Husna is conducted one by one. Teacher 
has good ability in reading Al-Quran so that can give example and teach student 
in reading Al-Quran well, and also help student who faced difficulties in reading 
Al-Quran. 
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